









• Liikunta & Tiede (vertausarvioituja ja 
populaariartikkeleita)






• Seminaarit: liikuntatieteen päivät, 
liikuntalääketieteen päivät, kuntotestauspäivät, 
soveltavan liikunnan tapahtumat (3 vuodessa)
• Julkaisut (kaksi sarjaa)
VIESTINNÄN LUONNE
• Seura ennen kaikkea 
tiedeviestintäorganisaatio
• Viestinnän rytmittäminen LTS:n koko 
toiminnan kanssa
• Sidos seminaareihin: ennakko- ja jälkijutut, 
esiintyjäesittelyt, ennakkoaineistot, 
striimipalvelut
• Lehden teemanumerot: erityisteemat; 
4/2019 ikääntyminen
• Tiede- ja väitösuutiset




• Lehden ja tapahtumien vuosikierto suunnittelun runkona
• Aineiston jakaminen eri kanaviin: someen omaa ja myös muiden 
toimijoiden aineistoa
• Blogi: ajankohtaisten asioiden kommentointi
• Verkkoartikkelit lehden aineiston pohjalta
• Vertaisarvioidut artikkelit julki verkossa samaan aikaan kuin painetut
• Näköislehti: tulee avoimeksi vuoden kuluttua ilmestymisestä
• Välineen valinta tarpeen mukaan
• Uudelleen ajankohtaiseksi tulleiden teemojen nostaminen esiin
VIESTINNÄN VASTUULLISUUS
• Seuranta osana pitkäjänteisyyttä
• Toimitustyö ja kirjoittajakoulutus
• Kuvatoimitus linjassa sisällön kanssa 
(eettisyys)
• Kriittisyys tarjottua aineistoa kohtaan
• Liikunnan ja urheilun hyvien puolien 
ohella huonojen puolien esilletuominen
• Erilaisten näkökulmien avaaminen
• Saavutettavuus
• Suomenkielisen termistön ylläpitäminen
KIITOS!
